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Educación con mención en  Problemas de Aprendizaje. 
 
 La   presente  investigación consta  de  siete capítulos estructuralmente  
interrelacionados  en  forma  secuencial:  El capítulo I trata  de  la   introducción  
conteniendo  los  antecedentes,  la  fundamentación científica, la  justificación,  el  
problema, las hipótesis   y  los  objetivos planteados. El capítulo II presenta  el 
marco  metodológico, que  contiene  las definiciones  conceptuales y  la   
operacionalización  de  las  variables,  asimismo  la  metodología ,  el  tipo  de  
estudio,  el  diseño,  la  población  muestra  y  muestreo,  las  técnicas  e 
instrumentos de  recolección  de  datos,  métodos   de  análisis   de  datos.  En   el  
capítulo III   presentamos  los  resultados. El  capítulo  IV   trata de la  discusión  de  
los  resultados. El  capítulo V trata de las  conclusiones a  las  que  hemos  llegado. 
El  capítulo  VI presenta las  recomendaciones  y finalmente el  capítulo  VII presenta 
las   referencias  bibliográficas a   las  que  hemos  tenido   acceso. 
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apreciaciones que  enriquecerán  nuestra   investigación. 
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La investigación, que se ha titulado: Programa de Intervención en los Procesos 
Perceptivos y Léxicos para Mejorar el Aprendizaje de la Lectura en Estudiantes del 
Segundo Grado de Primaria de la I.E. N°5053 “Víctor Andrés Belaunde”  Ventanilla-
Callao,  siendo el objetivo general: Determinar  la influencia que tiene el Programa 
de Intervención en los Procesos Perceptivos y Léxicos en la mejora del aprendizaje 
de la lectura en los estudiantes. 
 
El estudio realizado es de tipo aplicado, con un diseño cuasi experimental. La 
población estuvo formada por 300   estudiantes   y  con una  muestra   de 60 
estudiantes, dividida en dos grupos conformado por 30 estudiantes grupo control, 
30 grupo experimental. Para el recojo de información concerniente  al aprendizaje 
de la lectura se utilizó la adaptación de la evaluación censal, una prueba de 
conocimientos con 40 ítems diseñada específicamente para el estudio, el 
instrumento fue   validado por el docente investigador de la UCV.  
 
Como resultado de la investigación se obtuvo la efectividad de la aplicación 
del programa de Intervención en los Procesos Perceptivos y Léxicos en la mejora 
del aprendizaje de la lectura en los estudiantes del grupo experimental; al aplicarse 
el pre test los resultados y  tras la aplicación del programa, el grupo experimental 
refirió un mejor logro en el pos test en comparación con el grupo control 
cumpliéndose con la hipótesis general. 
 






The research, which was entitled Intervention Program perceptual and lexical 
Processes to Improve Learning Reading Students of second grade EI No. 5053 
"Victor Andres Belaunde" Ventanilla - Callao, with the overall objective: To 
determine the influence of the Intervention Program and lexical perceptual 
processes in improving the learning of reading in students. 
 
The study is the rate applied, with a quasi-experimental design. The population 
consisted of 300 students and a sample of 60 students, divided into two groups 
made up of 30 students control group, 30 experimental group. For the gathering of 
information concerning the learning of reading the adaptation of census evaluation 
was used, a knowledge test with 40 items designed specifically for the study, the 
instrument was validated by the teacher researcher at UCV. 
 
As a result of research the effectiveness of the implementation of the 
intervention program and lexical perceptual processes in improving the learning of 
reading in students in the experimental group was obtained; to apply the pre test 
results and after the implementation of the program, the experimental group 
reported a better achievement in the post-test compared with the control group 
fulfilled with the general hypothesis. 
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